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RENOVACION espectáculo comico taurino musical 
CORDOBA TAURINA 
¡¡Espectáculo Cómico-Taurino-Musícal!! 
CON SUS FAMOSOS ENAnITOS COMICOS 
y la mejor cuadrilla de toreros cómicos de fama mundial 
CANTINFLAS DE MADRID 
a 
La Gitana Torera y El Camionero Toréro 
1.a PARTe .-La Banda de Música de 
CORDOBA TAURINA 
y su escultural directora 
Marusiña del Sur 
en la presentación del Espectáculo 
2.a PARTE.-Sensacional actuación de 
LOS GNOMOS 
y demás componentes que tanto gustan al 
púb l i co , con los estupendos enanitos 
del espectáculo 
3. a PARTE.-Un Bravo Becerro para 
Los toreros mas pequeños del mundo 
Vestidos de Goyescos, como los toreros antiguos, 
con sus cuadri l las de 
monosabios , picadores y auxi l iadores 
4 / PARTE Et Superfenómeno 
M A C A R I O 
El Idolo de los niños. 
5 a PARTE.-Llegó le risa con 
Pancho villa y su ejército de Panchitos 
En sus trucos y parodias 
6 " PARTE.-Para todos los públ icos 
ESPINETE 
En honor de los niños de España. 
7.a PARTE -Los famosos Payasos 
KAR AND LOY 
¡Risa, mucha risa y carcajadas! 
8.a PARTE.-Un Hermoso Becerro de una famosa ganadería, para ¡a mejor 
cuadri l la de toreros cómicos 
CANTINFLAS D E M A D R I D 
La Gitana Torera y El Camionero Torero 
En la tonta El Bote 1 Todo fuerza 
9.a PARTE . - G R A N FINAL, 
vuelta al ruedo por todos los 
componentes del espectáculo. 
CORDOBA TAURINA 
Renovación da Vestuarios y Emisora Portátil propia. 
contratación Juan muro madrid EE orden del programa p o d r í ser modificada por el d i r e d o r . 
PLAZA DE TOROS 
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¡ 
Laguna de Negrillos 
Empresa: Antonio Tejedor 
Jueves, 18 de Junio de 1987 A las 3 ,30 de la tarde 
el t iempo no o imp ide y con superior permiso de la Autor idad, 
se celebrar^ el gran espectáculo Cómico-Tauríno-Musical 
CORDOBA TAURINA 
con sus Enanitos Cómicos 
Con la mejor cuadrilla de todos los tiempos i de fama mundial 
C A n T i n F L A S DE MADRID 
La Gitana torera y El Camionero torero 
Los Mini-Toreros amás vistos en LA N O V E D A D DEL A N O 
las Plazas de To os, vestidos de 
Toreros Pancho Villa 
LOS ENanITOS y Los Chamacos 
El Picapedrero Actuac ión del gran 
y sus Mo losabios MACARIO 
Con su cuadrilla auxiliadores. 
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